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TS. DR. NUR AZAM BIN ABDULLAH 
ASISTANT PROFESSOR 
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY of MALAYSIA 
53100, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
 
Yang Dihormati Dr, 
  
   Dan Salam Perpaduan  
  
JEMPUTAN SEBAGAI PANEL SPEAKER “WEBINAR AVIATION, AERO SPACE AND SPACE 
AWARENESS ” ANJURAN KELAB RAKAN UDARA MALAYSIA  
 
Dengan segala hormatnya, merujuk perkara di atas dimaklumkan. 
 
Kelab Remaja Udara Malaysia (KRUM) adalah kelab di bawah kelolaan Pertubuhan Kelab Rakan Udara 
Malaysia dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia , Kelab Aero dan agensi jemputan akan mengadakan 
program secara online seperti di atas bertujuan memberi pendedahan serta pendidikan teknologi dan kerjaya 
penerbangan kepada sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Maktab Rendah Sains MARA 
(MRSM) dan pertubuhan belia. 
 
Sehubungan itu, dengan sukacitanya jawatankuasa program menjemput Ts. Dr. Nur Azam Bin Abdullah 
sebagai salah seorang panel menyampaikan perkongsian di dalam program sepertimana butiran berikut :  
   
Tarikh  :   3hb Julai 2021 
Hari  :   Sabtu 
Masa  :   12.00 tengahari – 12.30 tengahari 
Platform :   Stream Yard ( FB Page Live ) 
Audien :   1-  Guru Dan Pelajar Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 
    2-  Guru Dan Pelajar Maktab Rendah Sains MARA 
    3-  Mahasiswa Dan Penuntut IPTA / IPTS / Akademi  
    4-  Ahli Pertubuhan Belia Di Bawah Majlis Belia Malaysia 
 Tajuk  :   Pembangunan Teknologi Aero Angkasa Bagi Pertahanan Nasional 
 Tambahan :   Menyediakan 10 Soalan Asas (beserta jawapan) Berkaitan Tajuk Perkongsian 
       Sebagai Kuiz Selingan Kepada Audien 
 
Turut dilampirkan Tentatif Program sebagai rujukan Dr. Keterangan lanjut boleh dihubungi di talian 011-1759 
8336 , 010 – 323 7037 atau 013 – 295 6787.  
Semoga dengan perkongsian dalam program ini dapat memperkasakan penerokaan kepakaran teknologi 
serta kerjaya kepada generasi muda negara. 
 










Tel      :  010 – 323 7037  /  013 – 295 6787 
Email : kelabkrum@gmail.com       farah@krum.my 
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NO PERKARA MASA TINDAKAN 
1 
Program Introduction 
- Pengesahan Kehadiran 
9.45 – 10.00 Moderator 
2 
Pendedahan Program Aviation, Aero Space 
Dan Space Dalam Kokurikulum sekolah-
sekolah 
10.00 – 10.15 
En. Azhar Bin Selamat 
- Presiden 
  Kelab Remaja Udara Malaysia (KRUM) 
3 
Kepentingan Pemerkasaan Teknologi Dan 
Kerjaya Aviation, Aero Space Dan Space 
Kepada Generasi Muda Malaysia  
10.15 – 10.30 
Ybhg. En. Jufitri Bin Joha 
- Presiden  
  Majlis Belia Malaysia (MBM) 
4 
Memperkasa Masyarakat Melalui 
Penerbangan 
- Aviation Career & Technology 
10.30 – 11.15 
Ts. Dr. Mohammad Fahmi Bin Abd. Ghafir 
- Pensyarah Kanan FKMP UTHM 
- Pengarah Eksekutif, 




15 Soalan  
11.15 – 11.25 Moderator 
6 Rehat 11.25 – 11.30 Semua 
7 
Drone Technology  
(Aplikasi, Kerjaya Dan Pembangunan) 
11.35 - 12.10 
Dr. Mohd. Zulafif Bin Rahim 
- Pensyarah Kanan FKMP UTHM 
   Co-founder Avitex Solution-UTHM 
8 
Kerjaya Dan Pembangunan Teknologi 
Aeroangkasa Bagi Tujuan Pertahanan 
Nasional 
12.10 – 12.30 
Lt. Ts. Dr. Nur Azam Bin Abdullah 
- Assistant Profesor UIAM 
- Penasihat Pembangunan MAFJD (UAS) 




12.30 – 12.45 Moderator 
7 Pengumuman Task Peserta 12.45 – 13.00 Moderator 
8 Bersurai 13.00 Semua 
 
Tentatif Program 
